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Uvod
Komercijalna vo}arsko-vinogradarska proizvodnja u
EU je mogu}a ako se odvija prema propisanoj regula-
tivi, a u cilju zdravstvene bezbednosti. Po{to je na{a
zemlja evropski orijentisana, to zna~i da i mi  treba da
se pridr`avamo datih regulativa i propisa. Stanje vo-
}arske proizvodnje u na{oj zemlji se nije zna~ajnije
promenilo od poslednjeg, XII Kongresa vo}ara, upr-
kos podsticajnim merama dr`ave. U vinogradarskoj
proizvodnji je evidenta dalja stagnacija. 
Na tr`i{tu postoji potreba za vo}em i gro`|em.
Svetska trgovinska organizacija insistira na liberaliza-
ciji tr`i{ta {to }e omogu}iti ve}i promet vo}a i gro`|a,
ali i sadnog materijala. To stvara mogu}nost za uno-
{enje/izno{enje novih {tetnih organizama u/iz na{e
zemlje. Da bi protok robe i{ao {to br`e od struke i na-
uke se zahteva da se fitosanitarna slu`ba osposobi za
pouzdano, brzo i efikasno definisanje zdravstvenog
stanja sadnog materijala, kako u unutra{njem, tako i
spoljnom prometu.  Na{i propisi koji reguli{u kvalitet
vo}a i gro`|a i sadnog materijala moraju biti u sagla-
snosti sa propisima EU.
Pove}anje povr{ina pod vo}em i vinovom lozom,
uvo|enje u proizvodnju novih sorti, visokog genet-
skog potencijala, prometom sadnog materijala i prime-
nom intenzivne agrotehnike stvaraju se uslovi za {i-
renje postoje}ih i pojavu novih manje poznatih {tete-
nih organizama u na{oj zemlji.
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Rezime. U  radu je ukazano na  aktulene i  ekonomski zna~ajne bolesti, {teto~ine i probleme integralne za{tite
vo}aka i vinove loze u na{oj zemlji. Istovremeno, predlo`ene su i mere njihovog re{avanja u datom trenutku. Kod
jabu~astih vo}aka ukazano je na problem rezistentnosti V. inaequalis prema fungicidima i na bakterioznu pla-
menja~u. Kod ko{ti~avih vo}aka najzna~ajniji problem je virus {arke {ljive (PPV). Od insekata posebno je istak-
nut problem suzbijanja smotavaca, grinja i minera na jabuci. Fitoftoroza maline, aktuelna poslednje decenije, za-
hvaljuju}i rigoroznim merama kontrole sadnog metarijala je stavljena pod kontrolu. U vinogradarstvu je aktuel-
no prisustvo fitoplazmi i su{enje ~okota vinove loze. Odgovaraju}im merama kontrole fitoplazmoze vinove lo-
ze se uspe{no kontroli{u, dok se problem su{enja ~okota kod nas ne prou~ava, ~emu bi hitno trebalo posvetiti od-
govaraju}u pa`nju. 
Klju~ne re~i: za{tita vo}aka, mikoze, bakterioze, viroze, fitoplazmoze, insekti, grinje
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Na drugoj strani nau~ne metode i postupci, naro-
~ito primena molekularnih tehnika, zna~ajno su omo-
gu}ili rano otkrivanje, pouzdanu identifikaciju i  kvan-
tifikaciju {tetnih organizama, {to stvara preduslove za
njihovu pravovremenu kontrolu. ^ine se napori za
uvo|enje integralne za{tite bilja koja se zasniva na
pra}enju stanja {tetnih organizama i preduzimanju me-
ra kada pre|u prag ekonomske {tetnosti. Radi se na
stvaranju otpornih ili tolerantnih genotipova vo}aka i
vinove loze prema {tetnim organizmima. Iznalaze se
„mek{e“ hemikalije za suzbijanje {tetnih organizama,
manje {tetne za `ivotnu sredinu. Vr{i se izmena tehno-
logije gajenja biljaka da bi delovanje {tetnih organiza-
ma bilo manje i poku{ava gajenje vo}a i vinove loze
po organskom sistemu proizvodnje.
U radu su prikazani akteulni problemi u za{titi
vo}aka i vinove loze od XII do XIII Kongresa vo}ara,




Jabu~aste vrste vo}aka. Najaktuelniji problem u za{ti-
ti jabu~astih vrsta vo}aka od poslednjeg Kongresa je
izra`eno slabije delovanje fungicida iz grupa triazola i
strobilurina prema Venturia inaequalis u mnogim
evropskim zemljama. Americi (Köller et al., 1997),
Kanadi (Jobin i Carisse, 2007), ^ileu (Sallato i Lator-
re, 2006). U na{oj zemlji je tako|e prime}eno slabije
delovanje fungicida iz navednih grupa, ali zvani~na is-
pitivanja rezistentnosti V. inaequalis prema njima nisu
vr{ena. Zbog slabijeg delovanja fungicida iz navede-
nih grupa pove}an je broj tretiranja tokom vegetacije
{to se nepovoljno odra`ava na ekonomiku proizvod-
nje, kvalitet ploda i `ivotnu sredinu. Suzbijanje V. ina-
equalis je ote`ano jer je preostao mali broj nesistemi~-
nih protektivnih fingicida sa tzv. multisajt delovanjem.
Bolesti tipa pepelnica se jo{ uvek efikasno suzbijaju
fungicidima iz grupe triazola i strobilurina, ali i onim
iz drugih hemijskih grupa. Ostale mikozne bolesti ja-
bu~astihg vrsta vo}aka se nisu zna~ajnije pojavljivale.
Na kru{ci i dunji tako|e nije bilo zna~ajnijih mikoznih
bolesti u proteklom periodu.
Ko{ti~ave vrste vo}aka. Kod  ko{ti~avih vrsta vo}aka,
pre svega kod {ljive (Sl. 1), vi{nje i kajsije, uo~ena je
ja~a pojava monilioza (Monilinia laxa i Monilia fruc-
tigena). Mogu}i uzroci ove pojave su verovatno eko-
lo{ki ~inioci kao {to su obilnije i dugotrajnije padavi-
ne u vreme cvetanja ili neposredno pred zrenje. Upr-
kos tome, zahvaljuju}i boljem  poznavanju biologije
patogena i novim fungicidima, mogu}a je veoma uspe-
{na za{tita. Korisno bi bilo ukazivati vo}arima na zna-
~aj monilioza i preduzimanje mera njihove kontrole.
Kovrd`avost lista breskve (Taphrina deformans) se,
tako|e, ja~e javlja na breskvi, a roga~ (Taphrina pru-
ni) na {ljivi (Gavrilovi}, 2004). Do toga verovatno do-
lazi zbog prestanka kori{}enja tzv. `utih sredstava
(DNOC), i usled klimatskih promena, tj. obilnijih pa-
davina u prole}e. Re{enje treba tra`iti u za{titi breskve
i {ljive u jesen ili rano u prole}e sa ve}im dozama ba-
karnih preparata u godinama sa obilnijim i dugotrajni-
jim padavinama.
Jezgraste vrste vo}aka. Na  jezgrastim vrstama vo}aka
trenutno nema aktuelnih mikoznih bolesti. Poznate
mikozne bolesti kod ove grupe vo}aka se kontroli{u
uobi~ajenim merama za{tite. U kombinovanoj sadnji
oraha i kajsije javlja se problem za{tite oraha jer u vre-
me njegove intenzivne za{tite od bolesti i insekata,
kajsija dospeva za berbu. Stoga, sa aspekta za{tite bi-
lja, uprkos nekim poku{ajima, nije preporu~ljiva sad-
nja kajsije izme|u redova oraha.
Jagodaste vrste vo}aka. Kod sitnog vo}a, pre ~etiri
godine bila je veoma aktuelna fitoftoroza maline
(Phytophthora rubi var. fragariae), sada kao posebna
vrsta P. fragariae. Primenom  fitosanitarnih mera od
strane dr`ave, ova bolest je pod kontrolom i sada ne
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Sl. 1. Mrka trule` plodova {ljive
Brown rot on plum fruits
predstavlja zna~ajniji problem u gajenju maline. U bu-
du}e se mora vr{iti ozbiljna kontrola uvoza i proizvod-
nja sadnog materijala kako bi se ova bolest dr`ala pod
kontrolom u na{oj zemlji. Iako se u prethodnom peri-
odu smatralo da Dydimella applanata nije ekonomski
zna~ajna (Milenkovi}. et al., 2006 a), mi{ljenja smo da
je to najzna~ajnija bolest maline u na{oj zemlji. Naro-
~ito u podru~jima sa manje intenzivnom proizvod-
njom, gde se ne primenjuju adekvatne mere za{tite.
R|a kupine (Kuehneola uredinis), koja je u prethod-
nom periodu bila vrlo zna~ajna, sa promenom sorti-
menta (^a~anska bestrna umesto Thorn Free), postaje
manje zna~ajna, ali zato Septocyta ruborum postaje
ekonomski sve zna~ajnija bolest koja mo`e dovesti do
su{enja zasada. Ova gljiva se prenosi sadnim materija-
lom, pa stoga predstavlja veoma zna~ajnu bolest kupi-
ne kod nas. Ova bolest se mo`e lako kontrolisati ako
se farmeri osposobe za blagovremeno izvo|enje mera
za{tite.
Jagoda se sve vi{e gaji u na{oj zemlji zahvaljuju-
}i podsticajnim merama dr`ave. Na ovoj biljci se po-
javljuje vi{e mikoznih oboljenja. Od pre pet godina
kod nas se javlja nova bolest poznata kao antraknoza
jagode (Colletotrichum acutatum) (Ivanovi} et al.,
2005). Kada je gljiva kod nas otkrivena, preba~ena je
sa A1 karantinske liste na A2 listu. Patogen se preno-
si sadnim materijalom u vidu latentnih zaraza (Duduk
et al., 2008; Leandro et al., 2001). Ova bolest se te{ko
suzbija hemijskim putem. Antraknoza jagode je nova
bolest u evropskim zemljama, a kod nas se nalazi na
A2 karantikoj listi (Sl. glasnik RS br.101/05). Vero-
vatno je kod nas dospela uvozom latentno zara`enog
sadnog materija (Ivanovi} et al., 2007).
Vinova loza. Ekonomski najzna~ajnije bolesti vinove
loze kod nas su i dalje plamenja~a (Plasmopara vitico-
la), pepelnica  (Erysiphe necator= Uncinula necator),
siva trule` (Botrytis cinerea). Kod mikoznih bolesti vi-
nove loze nije bilo posebnih aktuelnosti u odnosu na
stanje od pro{log Kongresa vo}ara. Me|utim, u svetu
jeste. U SAD je otkrivena rezistentnost E. necator pre-
ma strobilurinima, a slabije delovanje fungicida iz gru-
pe triazola u Njujorku i Long Ajlendu (2005), a u Se-
vernoj Karolini (2006) (Wilcox, 2008). U na{oj zemlji
nisu vr{ena ispitivanja rezistentnosti patogena vinove
loze prema fungicidima. Aktuelna su otkri}a u Ameri-
ci da sumpor deluje na uzro~nika pepelnice i na tem-
peraturama ni`im od 18 oC (Wilcox, 2008). Do sada se
decenijama smatralo da sumpor ne deluje na tempera-
turama ispod 18 oC. Ovo otkri}e je novina u suzbijan-
ju pepelnice vinove loze.
U  svetu (Amerika, Australija, Mediteran) je za-
bele`ana sve ja~a pojava ESCA („black goo“), bolesti
koju izaziva kompleks gljiva Botryosphaeria i druge.
(Wilcox, 2008). Ova bolest se ja~e javlja na vi{im
temperaturama tokom leta i ja~im padavinama u pro-
le}e. Stoga klimatske promene mogu biti uzrok njiho-
ve ja~e pojave. Bolest je kompleksnog karaktera, jer
jo{ nisu identifikovane sve gljive koje u~estvuju u
kompleksu. Ranije su bile poznate ~etiri, a sada se na-
vodi da ih ima preko 15, od ~ega je ve}ina onih koje
razaraju drvo i nekoliko koje razaraju „srce“. Kontro-
la ove grupe bolesti je veoma te{ka. Ne postoji ade-
kvatna hemijska kontrola pa se primenjuje niz agro-
tehni~kih mera. Jedna od njih je gajenje rezervnog sta-
bla koje slu`i za zamenu u slu~aju potrebe. U na{im
vingradima u poslednje vreme javlja se i eutipoza (Eu-
tipa lata), uglavnom u starijim vinogradima (Gaji} et
al., 2008 a; 2008 b). Za kontrolu ove bolesti treba
obavljati kasniju rezidbu i izbegavati velike preseke
pri orezivanju loze.
Viroze i njima sli~na oboljenja i fitoplazmoze 
Jabu~aste vrste vo}aka. Poslednjih godina sve ve}i
problem u vo}arstvu predstavljaju oboljenja izazvana
fitoplazmama i viroidima. U cilju utvr|ivanja njiho-
vog prisustva, rasprostranjenosti i brzog i pouzdanog
otkrivanja radi kontrole sadnog materijala, u dijagno-
sti~kim laboratorijama u na{oj zemlji, uspe{no se raz-
vijaju i uvode molekularne metode detekcije, identifi-
kacije i karakterizacije. 
Kod kru{ke je u prethodnom periodu bio aktuelan
problem crvenila i su{enja koji izaziva Pear decline
(PD) fitoplazma (16SrX-C podgrupa) (Trkulja et. al.,
2005). Ovaj patogen je u toku pro{le godine prona|en
u novim lokalitetima: De~, Crvenka, Aleksandrovac,
^a~ak, [id i okolina Beograda (Starovi} et al., 2008).
Ko{ti~ave vrste vo}aka. Prou~avanje virusa {arke {lji-
ve (Plum pox virus, PPV), koji prouzrokuje ekonom-
ski va`nu i rasprostranjenu bolest {ljive, kajsije (Sl. 2)
i breskve, u na{oj zemlji traje vi{e od 60 godina. [iro-
ka rasprostranjenost ovog virusa i njegovo dalje {iren-
je u na{oj zemlji nastali su, pre svega, zbog nedovol-
jne kontrole mati~njaka i proizvodnje sadnog materija-
la, zatim usled slabe kontrole proizvodnje i prometa
zara`enih sadnica, postojanja starih i zara`enih mati~-
nih i komercijalnih zasada, nepostojanja otpornih sor-
ti i prisustva vi{e sojeva. Svi ovi razlozi ukazali su na
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potrebu uvo|enja certifikacije u proizvodnju sadnog
materijala, redovnog kontrolisanja zdravstvenog stan-
ja mati~nih zasada ko{ti~avih vrsta vo}aka i uspostav-
ljanja zona slobodnih od prisustva ovog virusa. Na
ovaj na~in, istovremenom primenom vi{e preventivnih
mera, u stvaranje bezvirusnih sadnica bi se uveo red i
stvorili bi se uslovi da se {arka dr`i pod kontrolom. U
tom cilju Ministarstvo za poljoprivredu, {umarstvo i
vodoprivredu RS, poverilo je Institutu za vo}arstvo u
^a~ku zadatak da radi na stvaranju uslova za uspo-
stavljanje bezbedne zone slobodne od virusa {arke za
proizvodnju sadnog materijala ko{ti~avih vrsta vo}aka
eradikacijom, odnosno kr~enjem zara`enih zasada vo-
}aka. Projekat je realizovan u toku 2008. godine na te-
ritoriji op{tine Lazarevac, na povr{ini od 600 ha, gde
je iskr~eno 21.000 stabala zara`enih {arkom {ljive. 
Uprkos ~injenici da prou~avanja virusa {arke {lji-
ve traju veoma dugo i da je ovo jedan od najbolje pro-
u~enih biljnih virusa, razvoj molekularnih metoda de-
tekcije i karakterizacije biljnih virusa otvorio je nova
vrata za prou~avanje i doveo do novih saznanja. Ana-
lizom dva razli~ita dela genoma PPV ve}eg broja izo-
lata sa razli~itim poreklom, izvr{eno je tipiziranje izo-
lata virusa sa {ljive, breskve, nektarine i kajsije pore-
klom iz Srbije do nivoa sojeva. Na ovaj na~in izvr{e-
no je redefinisanje statusa i ra{irenosti sojeva, kako
geografski tako i po biljkama doma}inima (Jevremo-
vi} et al., 2007 a; Jevremovi}, 2007) i na ovaj na~in
dobijena je realna slika prisustva i rasprostranjenosti
razli~itih sojeva virusa {arke, a kao posebno zna~ajno
ustanovljeno je prisustvo rekombinantnog soja. U na-
{oj zemlji su prisutna tri soja ovog virusa, PPV-M, -D
i -Rec soj, koji je nastao rekombinacijom sojeva PPV-
M i -D u prirodi. Prema u~estalosti, posle PPV-M so-
ja koji je utvr|en u svim testiranim Prunus vrstama, a
najvi{e kod breskve, slede PPV-Rec i PPV-D, koji su
detektovani na {ljivi i kajsiji. Prisustvo rekombinant-
nog soja utvr|eno je na skoro 2/3 teritorije Srbije. Ia-
ko soj PPV-C, infektivan za vi{nju i tre{nju nije otkri-
ven u Srbiji, njegova detekcija u nama geografski bli-
skim zemljama Italiji, Ma|arskoj i Bugarskoj i sve in-
tenzivniji promet zara`enog sadnog materijala ukazu-
je na potencijalnu opasnost od introdukcije i ovog so-
ja u na{u zemlju. 
Na breskvi je u na{oj zemlji otkriven i jedan nov
patogen, viroid latentnog mozaika breskve (Peach la-
tent mosaic viroid) (Jevremovi} i Paunovi}, 2008).
Jagodaste vrste vo}aka. Slabi prinosi, lo{ kvalitet plo-
dova i kratak vek iskori{}avanja zasada jagodastih
vrsta vo}aka u na{oj zemlji, nastao je kao rezultat
mnogih faktora, a jedan od njih je podizanje zasada od
sadnog materijala iz proizvodnih zasada. Takva situa-
cija ukazuje na neophodnost uvo|enja certifikacije u
proizvodnju sadnog materijala, ~ime bi se osim sortne
ispravnosti obezbedio i bezvirusni sadni materijal.
U periodu od 2005. do 2007. godine uo~eno je {i-
renje Raspberry bushy dwarf virus (RBDV) u zasadi-
ma maline sorte Meeker (Jevremovi} et al., 2007 b).
Zastupljenost ove osetljive sorte u na{oj proizvodnji,
kao i mogu}nost preno{enja virusa polenom ukazuju
na neophodno spre~avanje {irenja RBDV u zdrave za-
sade.
Vinova loza. Iako vinogradarstvo u na{oj zemlji ima
dugu tradiciju, povr{ine pod vinogradima se stalno
smanjuju, a jedan od razloga je i pojava veoma de-
struktivne bolesti poznate pod imenom zlatasto `utilo
(ili crvenilo) vinove loze (Sl. 3), koju izaziva fitopla-
zma Flavescence dorée, FD (16SrV-C i 16SrV-D pod-
grupe). Uno{enje u Evropu severno-ameri~ke vrste ci-
kade Scaphoideus titanus, vektora ove fitoplazme, iza-
zvalo je na indirektan na~in ugro`avanje gajenja vino-
ve loze. Pojava bolesti je uvek pra}ena propadanjem i
su{enjem vinograda. Kod nas se dosta dugo ispolja-
vanje crvenila na vinovoj lozi pripisivalo drugim fak-
torima ili nepoznatim bolestima. Tek poslednjih godi-
na u etiolo{kim ispitivanjima ovog oboljenja ostvaren
je zna~ajan napredak u na{oj zemlji. Cikada S. titanus
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Sl. 2. Virus {arke {ljive, simptomi na plodu kajsije
Plum pox virus, symptome on fruits of apricot
se od 2004. godine, kada je kod nas prvi put registro-
vana, ra{irila na teritoriji cele Srbije, {to je uticalo i na
brzo {irenje FD. Ovaj patogen je dokazan u Srem-
skom, Beogradskom, Podunavskom, Rasinskom, Ni-
{avskom, Zaje~arskom, Topli~kom i Jablani~kom
okrugu (Krnjaji} et al., 2008). Fitosanitarna situacija u
ugro`enim vinogradima je dramati~na, jer je u~esta-
lost oboljenja u pojedinim vinogradima veoma visoka,
70‡100%. Mere kontrole treba da budu usmerene na
sprovo|enje rigoroznih fitosanitarnih mera (kr~enje
zara`enih vinograda i ~okota u `ari{tima pojave) i pri-
meni hemijskih mera u suzbijanju larvi i imaga vekto-
ra. Pored ove fitoplazme, u na{oj zemlji javlja se i stol-
bur fitoplazma, Bois Noir (6SrXII-A podgrupa). 
Vinova loza je doma}in velikog broja virusa, od
kojih je kod nas detektovano devet. Naj~e{}a je poja-
va Grapevine leafroll associated viruses -1 i -3 koji
izazivaju uvijenost li{}a vinove loze i Grapevine flack
virus-a (Paunovi} et al., 2007). Sa stanovi{ta kontrole
viroza osnovni zadatak je, osim utvr|ivanja fitosani-
tarnog statusa vinove loze, pokretanje procesa certifi-
kacije i proizvodnje bezvirusnog sadnog materijala.
Pre nekoliko godina, na vinovoj lozi je otkriven i
Raspberry bushy dwarf virus (RBDV) (Mavri~ et al.,
2003). Ovaj virus, ~iji je krug doma}ina do sada
uglavnom bio ograni~en na Rubus vrste, otkriven je i
kod nas u rastilu vinove loze na lokalitetu Velika Dre-
nova (Jevremovi} i Paunovi}, 2007). 
Bakterioze
Uslovi savremene proizvodnje vo}a (gusta sadnja, na-
vodnjavanje, nove sorte i dr.) pogoduju razvoju raznih
fitopatogenih mikroorganizama. U takvim zasadima,
mnogi patogeni, pa i bakterije, nalaze povoljnije mi-
kroklimatske uslove za razvoj. Osim toga, nove per-
spektivne sorte, koje su sve zastupljenije u intenziv-
nim planta`nim zasadima, uglavnom su vrlo osetljive
prema fitopatogenim bakterijama.  Iz tog razloga, pro-
blem suzbijanja bakterioza postaje sve aktuelniji, jer
na tr`i{tu nema odgovaraju}ih preparata (baktericida)
za njihovo uspe{no suzbijanje.    
Od fitopatogenih bakterija, tokom dve poslednje
decenije, Erwinia amylovora (prouzrokova~ bakterio-
zne plamenja~e) ima najve}i ekonomski zna~aj, jer
ugro`ava sve jabu~aste vrste vo}aka (Sl. 4).  Kod nas
se nalazi na A2 Karantinskoj listi patogenih organiza-
ma. Prema podacima Van der Zwet (2006), do sada je
utvr|ena u 46 zemalja sveta, a na teritoriji biv{e Jugo-
slavije, prisustvo ovog  patogena je dokazano 1990. go-
dine (Arsenijevi}, 1991). Od tada do dana{njih dana,
E. amylovora se {iri kako u teritorijalnom smislu, tako
i u pogledu pove}anja broja doma}ina. Do sada je regi-
strovana na 9 doma}ina (5 jabu~astih vrsta vo}aka, 3
ukrasne vrste i 1 iz spontane flore) (Bala` et al., 2009). 
U poslednjih desetak godina, Pseudomonas
syringae pv. syringae ponovo zaokuplja pa`nju nau~-
ne i stru~ne javnosti. Detaljan prikaz bakteriolo{kih
karakteristika, izolata ove bakterije, prikupljenih sa ra-
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znih vo}nih vrsta navodi Gavrilovi} (2004). U ranijem
periodu (Arsenijevi}, 1968; 1970; Bala` i Arsenijevi},
1989), ova bakterija kao prouzrokova~ su{enja vo}a-
ka, tako|e je bila predmet opse`nijih ispitivanja. Pre-
ma ispitivanjima Gavrilovi}a et al. (2004) P. s. pv.
syringae je utvr|en i na malini, na teritoriji u`e Srbije,
poznatoj po proizvodnji ovog jagodastog vo}a.        
U uslovima intenzivne proizvodnje jagode, prisu-
stvo Xanthomonas fragariae ‡ prouzrokova~a uglaste
lisne pegavosti (A2  Karantinska lista),  na severu Ba~-
ke navode  Injac et al., (2006). 
Od uno{enja Xanthomonas arboricola pv. pruni i
Pseudomonas syringae pv. persicae u na{u zemlju po-
stoji visok rizik. Obe ove bakterije se nalaze na  EPPO
A2 Karantinskoj listi.
U cilju suzbijanja gore pomenutih fitopatogenih
bakterija, raspolo`ive mere za{tite su vrlo ograni~ene i
svode se na preventivnu za{titu. Osim uobi~ajenih
agrotehni~kih mera i gajenja otpornijih sorti, posebno
je zna~ajna proizvodnja i uvoz zdravog sadnog mate-
rijala, zbog ~ega je pri me|unarodnom prometu neop-
hodno ispo{tovati EPPO fitosanitarne zahteve. 
Od hemijskih mera, za za{titu jabu~astih i ko{ti-
~avih vo}nih vrsta, na raspolaganju su samo preparati
na bazi bakra, ali je njihova primena ograni~ena samo
na po~etak i kraj vegetacije (period mirovanja). U na-
{oj zemlji je za suzbijanje plamenja~e jabuke u fazi
cvetanja i intenzivnog porasta, registrovan samo jedan
preparat na bazi bakra (u vi{estruko ni`oj koncentraci-
ji od uobi~ajene, Funguran-OH, konc. 0,05‡0,06%). 
Prema Bala` (2009) i Bala` et al. (2009), aktue-
lan problem u suzbijanju E. amylovora je {to na tr`i{tu
nema visoko efikasnih, sinteti~kih baktericida (hemij-
skih ili biolo{kih), koji bi se mogli primeniti u fazi
cvetanja jabu~astih vrsta vo}aka, bez rizika od fitotok-
si~nosti. Ovo utoliko pre, jer u ve}em broju planta`nih
zasada jabuke i kru{ke na teritoriji Republike Srbije
postoje automatske meteorolo{ke stanice sa softver-
skim programom za prognozu (METOS, ADAS i dr.),
koje pravovremeno signaliziraju vreme za primenu
baktericida. U nedostatku efikasnih batericida, za za-
{titu od bakteriozne plamenja~e, primenjuju se neki od
preparata, aktivatora sistemi~ne otpornosti, kao {to su
Bion (acibenzolar-S-metil), Aliette (fosetil-alumini-
jum) ili regulatori rasta ‡ Regalis (prohexadione-calci-
um). U svetu je dosta ura|eno i na stvaranju otpornih
sorti jabu~astih vrsta vo}aka prema bakterioznoj pla-
menja~i. 
[teto~ine
Globalno otopljavanje izmenilo je u izvesnoj meri
uslove za proizvodnju vo}a. Zime su manje hladne i
pojedinih godina, kao 2001‡2002. godine u Beogradu,
bile su u januaru minimalne temperature -4 oC, sli~no
uslovima u Kaliforniji. Vegetacija se budi ranije i du-
`a je, a leta su toplija. Sve ovo je uticalo na izmene u
razvi}u {tetnih insekata i grinja, zatim u pojavi novih
vrsta koje se ranije nisu pojavljivale.
Tako je na breskvama krajem januara 2001. i
2002. godine u Grockoj, Smederevu i Fru{koj Gori
konstatovana breskvina crna va{ Brachycaudus persi-
cae koja se hrani korenom, a migrira sa korena na sta-
blo pre kretanja bresaka (Injac et al., 2007). Prenosilac
je virusa {arke.
Cvetojedi (Anthonomus mali i A. pyri) na jabuci i
kru{ci od Grocke do Ivanjice, redovno se javljaju u po-
~etku vegetacije i prore|uju cvetove.
U nekim lokalitetima kao {to je Morovi} i Bela
Crkva na vo}u se u vreme cvetanja u velikoj brojnosti
javlja repi~in sjajnik (Melygethes spp.).
Anisandria dispar se javio u rejonu Suboti~ke pe-
{~are na sadnicama jabuke sa ubu{ivanjem u stablo
oko mesta kalemljenja. 
Drvoto~ci (Scolitidae) se redovno javljaju u rejo-
nima gde su vo}ke posa|ene na zemlji{tima koja ne
odgovaraju njihovom gajenju.
@ilogriz (Capnodis tenebrionis) se javljao masov-
nije na korenu vi{anja i {ljiva, posebno u Topli~kom
kraju. U novije vreme mo`e se na}i i u severnim delo-
vima Srbije.
U Grockoj, redovno se javlja zrikavac (Tetigona
virgissima) i o{te}uje plodove, obi~no sa gornje stra-
ne. Uvo|enje novih sorata jabuke, kao {to je Fud`i sa
slatkim plodovima i kasnijim zrenjem, favorizovalo je
pojavu osa (Vespa crabro L.) koja se hrani plodovima
ako se zakasni sa berbom.
Uvo|enjem novih sorata jabuke kao {to je Brae-
burn i drugih crvenih sorata stvoreni su povoljni uslo-
vi za razvi}e staklokrilca (Synanthedon myopiaeform-
is) i to posebno u zoni kalusa kalema.
Zelena jabukina va{ (Aphis pomi) se pojavljuje u
jabu~njacima i kru{icima ranije nego prethodnih godi-
na. Zbog vi{ih letnjih temperatura i usporenog rasta
mladara, sistemi~ni insekticidi su bili manje efikasni.
Utvr|ena je i pojava sli~ne va{i Aphis spiraecola, ali u
ograni~enom obimu (Petrovi}-Obradovi} et al., 2008).
Krvava va{ (E. lanigerum) je stalni problem na sadni-
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cama i u jabu~njacima. Konstatovana je i u manjem
obimu na korenu sejanca kru{ke Kiffer.
Jedna od zna~ajnijih {teto~ina u vo}arstvu, u za-
visnosti od godine i podudarnosti vremena leta sa cve-
tanjem, je Tropinota (Epicometes) hirta Poda, koja se
hrani cvetovima vo}aka. Brojna je na Fru{koj Gori i
suboti~koj pe{~ari. 
U nekim lokalitetima kao {to je Fru{ka Gora i Su-
botica, javljaju se redovno {tetne Tortricidae , 2‡3 vr-
ste zajedno i, druga i tre}a generacija o{te}uje plodove.
Ipak, najzna~ajnija {teto~ina je jabukin smotavac
(Cydia pomonella) na plodovima jabuke, kru{ke, du-
nje i oraha. Ovaj insekt se nalazi u fazi prenamno`eno-
sti. Rojenje je znatno du`e, {to zahteva ve}i broj tret-
mana. Gusenice neonate koriste povoljne uslove za
ubu{ivanje u plodove, kada su plodovi u grupama, pa
redovno dolazi do manje ili ve}e crvljivosti. Novi eko-
lo{ki insekticidi se mogu koristiti samo ako je brojnost
C. pomonella ni`a ili srednja. Zbog povla~enja orga-
nofosfornih (OF) i ograni~enog delovanja novih eko-
lo{kih insekticida, uvodi se nova tehnologija gajenja ‡
gusta sadnja sa obaveznim prore|ivanjem plodova.
Kod nas nema registrovanih sredstva za prore|ivanje
plodova, a procedura za njihovu registraciju nije do-
voljno privla~na za distributere pa je ovo jedan od naj-
aktuelnijih nere{enih problema u vo}arstvu.
Posle povla~enja DNOC, u vo}njacima je prisut-
no vi{e fitofagnih grinja: Aculus cornutus se prenam-
no`avao na vi{njama i {ljivama, a 2001‡2002. godine
se javljao u vreme cvetanja breskve i nektarina. U ja-
bu~njacima, redovno se javlja P. ulmi, T. urticae i T.
turkestani (Petanovi} et al., 2008). U industrijskim
profitnim kru{icima kru{kina buva (P. pyri) se masov-
no javlja jer su stvoreni uslovi koji pospe{uju njeno
razvi}e. Utvr|ena je krajem leta i relativno nova vrsta
Psylla bidens obi~no na vr{nom delu stabala (Tama{ et
al., 2008). Na vinovoj lozi javljaju se polifagni T. tur-
kestani i T. Urticae, a od Eriofida Colomerus vitis
(Pgst.) i Calepitrimerus vitis ( Nal).
Zbog tehnologije gajenja, povla~enja velikog bro-
ja kvalitetnih insekticida, a registracijom novih ekolo-
{kih insekticida koji se mogu koristiti samo gde je no-
va tehnologija gajenja sa prore|ivanjem plodova, za{ti-
}enih prava gajenja pojedinih sorata, zatim ve}eg rizi-
ka proizvodnje, a odre|ivanjem cene vo}a na tr`i{tu
kod nas, ne postoji realni interes uvo|enja Integralne
proizvodnje vo}a. U Evropskoj Uniji, zakonom je re-
gulisano da trgova~ki lanci odgovaraju za kvalitet i
zdravlje hrane pa su oni organizovali GLOBALGAP,
koji kontroli{e zdravstvenu ispravnost u pogledu higi-
jene i mikrobiolo{ke ispravnosti. U toku je uvo|enje
GLOBALGAP-a u nekim vo}arskih organizacijama
kod nas.
Integralna za{tita
Promene u sistemu upravljanja populacijama {tetnih
insekata i grinja u proizvodnji vo}a posledica su izme-
|u ostalog: harmonizacije primene pesticida u Evropi
{to je dovelo do povla~enja velikog broja aktivnih sup-
stanci i zahteva tr`i{ta za plodovima u kojima su nivoi
ostataka pesticida ispod legislativom regulisanih
MDK ili ~ak bez ostataka („pesticide residue free“).
Tako|e, postoji izra`en zahtev za inovacijama u za{ti-
ti bilja zbog zna~ajnog pove}anja povr{ina zasada u
za{ti}enom prostoru i pove}ane tra`nje sve`ih plodova
u toku ~itave godine. Proizvodnja jagodastih vrsta vo-
}aka }e i dalje da raste u susret zahtevima tr`i{ta za
sve`im plodovima i prera|evinama kao va`noj kom-
ponenti ishrane u funkciji prevencije bolesti ~oveka. U
za{tiiti bilja radi se na inovativnim metodama koje pre
svega podrazumevaju redukovanu primenu pesticida.
Posebno je va`na uloga monitoringa {teto~ina kori-
{}enjem materija sekundarnog metabolizma biljaka
(„semiochemicals“) kao {to je kori{}enje mirisnih ma-
terija cveta maline i feromona (Woodford et al., 2003).
Feromoni malinine muve galice (Resseliella theobal-
di) posle eksperimentalne faze (Milenkovi} i Tanasko-
vi}, 2007) sada su dostupni za komercijalnu upotrebu
(AgriSense, UK). 
Primena feromona metodom spre~avanja kopula-
cije („mating disruption“) standardni je postupak u
kontroli populacija smotavaca jabuke, breskve i {ljive
u Evropi (Tasin et al., 2008). Istra`ivanja primene me-
{avine feromona i isparljivih mirisnih materija biljke
doma}ina pokazuju specifi~ne prednosti ovog postup-
ka u pore|enju sa standardnom primenom feromona u
kontroli breskvinog smotavca (Cydia molesta Bursk). 
Novu tehnologiju predstavlja i primena feromona
u formulacijama za klasi~no tretiranje, nano{enje pr-
skanjem biljaka, u cilju kontrole jabukinog i {ljivinog
smotavca („microencapsulated sex pheronone“).
Jabukin smotavac (Cydia pomonella) se javlja u
visokoj brojnosti u zasadima jabuke u Srbiji. Neracio-
nalna primena organofosfornih insekticida u okolno-
stima potvr|ene rezistentnosti prema nekima od njih u
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SAD potencira mere prevencije rezistentnosti u Srbiji.
Da bi se izvr{ila prevencija i spre~avanje nastanka re-
zistentnosti Me|unarodni komitet za borbu protiv rezi-
stentnosti (IRAC) preporu~uje: smanjivanje populaci-
onog pritiska uni{tavanjem opalih i ubranih o{te}enih
plodova; monitoring leta i razvoja; primena selektiv-
nih (specifi~nih insekticida); izbegavanje aktivnih
supstanci koje u datim uslovima generi{u nastanak re-
zistentnosti; po{tovanje preporuka proizvo|a~a (kon-
centracije, vreme primene, ograni~enja); primena ak-
tivnih supstanci iz bilo koje grupe (osim feromona)
protiv samo jedne generacije u jednoj sezoni; u suzbi-
janju poslednje generacije u jednoj i prve generacije u
drugoj vegetaciji moraju biti kori{}ene aktivne sup-
stance iz razli~itih hemijskih grupa i mehanizama dej-
stva; tehnika primene insekticida mora omogu}avati
potpunu pokrovnost lisne povr{ine; metod suzbijanja
izvesti tako da se {tetni efekti na korisne organizme
svedu na minimum; u slu~aju pada efikasnosti ne ko-
ristiti ponovo isti insekticid ili pak insekticid iz iste
grupe delovanja.
U~estala i neracionalna primena insekticida orga-
nofosfata, karbamata i piretrioda zna~ajno je poreme-
tila ravnote`u brojnosti korisnih i {tetnih vrsta, {to je
posebno izra`eno u slu~aju kru{kine buve (Cacopsylla
pyri). Primena selektivnijih insekticida (fenoksikarb,
tebufenozid, metoksifenozid, hlorantraniliprol, pime-
trozin, spirotetramat, spinozad) danas je imperativ.
Posebno mesto imaju i insekticidi ekstrakti biljaka ‡
botani~ki insekticidi (prirodni piretrin, azadirahtin, ro-
tenon, kvasan). Botani~ki insekticidi imaju povolje
ekotoksikolo{ke osobine, degradabilni su, a produkti
razlaganja nisu toksi~ni za `ivi svet.
Nacionalne liste aktivnih supstanci koje u nekim
dr`avama donose asocijacije za integralnu proizvod-
nju zna~ajno doprinose postizanju zajedni~kih ciljeva
kao {to su: dozvoljen nivo ostataka pesticida u plodo-
vima, upravljanje rezistentno{}u, za{tita korisnih orga-
nizama i biodiverziteta u {irem smislu. U listama se uz
svaku aktivnu supstancu navode ostale bitne karakteri-
stike: ograni~enja u primeni, maksimalan broj tretma-
na, karenca i td. (Agrios, 2008).
Kod nas zapostavljen, a u svetu veoma prepozna-
tljiv, metod kontrole populacija {tetnih insekata (po-
sebno smotavaca) je kontrola brojnosti {teto~ina
uskla|enim metodama na velikom prostoru („area-wi-
de menagement“). Ako se neke mere suzbijanja provo-
de na jednom delu teritorije, a na drugom neadekvat-
nim merama poni{tava pozitivno delovanje prethodnih
krajnji efekat }e sigurno biti negativan (Milenkovi} et
al., 2002).
Metode kontrole zemlji{nih prouzrokova~a bole-
sti i {teto~ina sve vi{e se oslanjaju na biolo{ke mere,
agrotehni~ke mere, solarizaciju, termoterapiju, biofu-
migaciju i primenu entomopatogenih gljiva i nemato-
da (Steffek et al., 2006; Pedersen et al., 2006). 
Eriofida Cecidophiopses ribis, prenosilac virusa
reverzije crne ribizle, se mo`e kontrolisati nepesticid-
nim metodom potapanjem reznica u toplu vodu (temp.
45 0C u trajanju od 10 minuta). U postupku biofumiga-
cije u zemlji{te se unosi zelena masa Brassica juncea
i B. napus, {to dovodi do osloba|anja prirodnih izoti-
ocijanata koji nastaju iz glukozinolata i ~ija je uloga u
redukovanju populacija {tetnih insekata i patogenih
gljiva.
U uslovima smanjene primene pesticida proiz-
vodnja sertifikovanog sadnog materijala bez patogena
i {teto~ina ima nezamenjivu ulogu u odr`ivosti sistema
proizvodnje (Gordon et al., 2006; Milenkovi} et al.,
2006 b).
Posebno va`na oblast za{tite bilja u vo}arstvu je i
pojava novih invazivnih vrsta. ^injenica da su u zem-
ljama EU konstatovane nove karantinske vrste {tetnih
vo}nih muva (Rhagoletis cingulata, R. completa, R.
indifferens na Prunus avium i P. cerasus) ukazuje na
potrebu stalnog monitoringa ovih vrsta i poja~anoj
kontroli na granici (Egartner, 2008).
Rezistentnost fitofagnih grinja name}e potrebu za
novim akaricidima sa novim mehanizmom delovanja.
Spirodiklofen, spiromesifen, derivati tetronske kiseli-
ne koji deluju kao inhibitori biosinteze lipida su efika-
sni u kontroli populacija grinja rezistentnih prema in-
hibitorima razvi}a, meti akaricidima i drugim jedin-
jenjima. Bifenazat, akaricid iz grupe karbazata, nedo-
voljno prou~enog mehanizma delovanja, ima brz efe-
kat i dugo rezidualno delovanje (Petanovi} et al.,
2008).
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Abstract
In this article the actual and economically important
diseases, insect pests and integrated pest management
(IPM) of fruit and grapes in Serbia were discussed.
Different pest management measures were suggested,
as well. In the pome fruits group the resistance of Ven-
tura inaequalis to fungicides and fire blight were po-
inted as an actual problem. In stone fruits production it
was stressed that the Plum pox virus (PPV) is still the
biggest problem in Serbia. In the field of insect pests it
was pointed out that apple codling moth resistance is
emerging. Phytophthora root rot, which was the big-
gest problem in small fruit production in the last deca-
de, was successfully controlled by production and
planting healthy raspberry plants. In grapevine pro-
duction the biggest problem emerged with Bois Noir
phytoplasmas appearance. By taking preventive con-
trol measure the disease is under control. But, the
ESCA complex diseases are getting more important.
These diseases in Serbian grapes production need mo-
re attention.
Key words: fruit protection, fungal diseases, bacterial
diseases, viral diseases, phytoplasmosis, insects
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